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3D-CRT结合同步化疗治疗
非小细胞肺癌的临床研究
高丽莉  朱文科  胡义德
【摘要】 背景与目的  目前放射治疗、化疗综合治疗Ⅲ期非小细胞肺癌的方法已被广泛采用，但关于NSCLC
三维适形放射治疗（3D-CRT）同步化疗的报道还较少。本研究旨在通过3D-CRT同步化疗与单纯3D-CRT治疗Ⅲ期
NSCLC，观察3D-CRT同步化疗治疗NSCLC的疗效和毒副作用。方法  88例Ⅲ期患者随机分入同步组和单放组。同步
组第1周和第4周及三维适形放射治疗结束后行方案化疗（DDP: 30 mg, d1-3, VP-16: 100 mg, d1-5），共6周期。单放组
行单纯常规3D-CRT治疗。结果  同步组和单放组总有效率分别为90.9%和68.2%，差异有统计学意义（P<0.05）；同步
组患者1、2、3年生存率分别为68.8%、35.1%、19.7%，中位生存期为18.8个月；单放组患者1、2、3年生存率分别为
38.9%、22.8%、12.4%，中位生存期为12.6个月，两组比较差异有统计学意义（P<0.05）。两组不良反应除骨髓抑制
外，差异无统计学意义。结论  三维适形放射治疗结合同步化疗治疗Ⅲ期NSCLC近期疗效较好，生存率提高，毒性也
有所增加，但能为绝大多数患者耐受。
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【Abstract】 Background and objective  The outcome of treatment for stage Ⅲ non-small cell lung cancer (NSCLC) 
by radiotherapy plus concurrent chemotherapy is poor. This study was aimed to investigate the feasibility of three-dimensional 
conformal radiotherapy (3D-CRT) plus concurrent cisplatin-based chemotherapy on the patients with stage Ⅲ non-small cell 
lung cancer. Methods  88 cases with stage Ⅲ NSCLC from August 2004 to June 2007 were divided randomly into concurrent 
group and 3D-CRT alone group. Results  The overall response rate (CR+PR) in concurrent group and 3D-CRT alone group  
were 90.9% and 68.2% respectively (P<0.05). The 1, 2, 3-year overall survival rate in concurrent group and 3D-CRT alone 
group were 68.8%, 35.1%, 19.7% and 38.9%, 22.8%, 12.4% respectively. The median survival was 18.8 months, and 12.6 months, 
respectively, and the difference of the toxicity (except leukocytopenia) was not statistically significant in two groups (P>0.05). 
Conclusion  3D-CRT combined with concurrent chemotherapy has better response and shorter treatment course than the 3D-
CRT alone, and increases the overall survival, so it is the best method for the treatment stage Ⅲ NSCLC.
【Key words】 Lung neoplasmas; Three-dimensional conformal radiotherapy; Concurrent chemotherapy; Survival; 
Toxicity
非小细胞肺癌（non-small cell lung cancer, NSCLC）
约占肺癌总发病率的80%，就诊时绝大多数患者以中晚
期为主，已失去手术机会，放疗、化疗综合治疗方法已
被广泛采用，其中同步放化疗是近年来发展起来的肿瘤
综合治疗的一种新形式，也越来越受到人们的重视。三
维适形放射治疗（3-dimentional conformal radiation therapy, 
3D-CRT）是近年来发展的一项高精度的放射治疗技术，
多个随机分组研究已经证明3D-CRT治疗NSCLC可提高
其生存率，但和化疗同步结合报道还较少。鉴于此，侯
马市人民医院肿瘤科自2004年8月-2007年6月对88例Ⅲ期
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NSCLC患者分别给予3D-CRT同步化疗和单纯3D-CRT治
疗，现将结果报道如下。
1    材料和方法
1.1  入选条件  经病理学（纤维支气管镜活检）或细胞学
（痰脱落细胞学或肺穿刺细胞学）证实的ⅢA或ⅢB期
NSCLC的初治患者； 年龄<70岁； 卡氏评分（KPS）≥70分；
辅助检查未发现远处转移灶； 患者本人及家属同意。
1.2  分组方法  将符合以上条件的患者按入院顺序随机
分为单纯3D-CRT组（单放组）和3D-CRT加化疗同步组
（同步组），入组88例中男性55例，女性33例；中位年
龄59岁（35岁-69岁）；鳞癌48例，腺癌40例；ⅢA期47
例，ⅢB期41例。两组的临床资料具可比性（表1）。
1.3   治疗方法
1.3.1  3D-CRT方法  用体模将患者按治疗体位进行固定
塑形，做皮肤标记点；行CT增强扫描，层厚、层距均
为5 mm。将CT扫描的资料通过网络传输到大恒公司三
维适形放疗计划系统，进行图像三维重建，确认并勾
画大体肿瘤体积（GTV），即CT显示可见肿瘤及≥1 cm
的淋巴结，不做纵隔区淋巴结预防性照射，参照肺窗
勾画肺部病灶，纵隔窗勾画纵隔淋巴结。勾画临床靶
区（CTV），即GTV外放6 mm-10 mm，确定计划靶区
（PTV）包括临床靶区及器官运动的范围和摆位误差，
一般在CTV基础上X、Y轴各外放10 mm，Z轴外放15 
mm。并逐层勾画临近敏感器官如正常肺、脊髓、食管
等。根据临床靶区三维图像，通过射野方向观（BEV）
及医师方向观（DEV）设4-6个共面、非共面射野，设
置每个野剂量权重，同时满足临床治疗的可操作性，全
部计划经组织非均匀性校正。以剂量体积直方图（DVH
图）和等剂量曲线综合评价进行优化，使95%以上PTV接
受95%以上剂量，按90%-100%等剂量线计算处方剂量，
正常肺组织受量以V20评价，即受照20 Gy体积占全肺体
积的百分比，要求V20≤30%，脊髓最大剂量<45 Gy。
照射剂量：DT 2 Gy/次，1次/天，5次/周，照射40 
Gy 时复查CT，据肿瘤缩小程度改野，再次制定治疗计
划，总剂量60 Gy -70 Gy。
1.3.2  单放组  单纯行3D-CRT治疗
1.3.3  同步组  在3D-CRT治疗的第1天， 开始同步进行化
疗。 化疗方案， 顺铂： 30 mg， 第1-3天静脉滴注； 足叶乙甙：
100 mg第1-5天静脉滴注， 第21天行第2周期化疗， 放疗不间
断。 放疗结束后再连续行4周期化疗共6个周期。
1.4  近期疗效评价  以治疗前、治疗后4-12周胸部CT进行
对比分析，评价近期疗效，并对临床表现及不良反应进
行观察评价。疗效评定根据WHO实体瘤疗效评价标准评
价
[1]，分为完全缓解（CR）、部分缓解（PR） 、无变化
（NC）和进展（PD），CR+PR 为有效（RR）。
1.5  正常组织的放射损伤评价标准  主要包括肺、食管、
骨髓、心脏、脊髓等组织的放射损伤，按照RTOG标准
和RTOG/EORTC标准来评价
[2]。
1.6  统计学方法  应用SPSS 16.0软件包进行统计学分析，
采用卡方检验近期疗效和毒副反应。采用Kaplan-Meier法
计算1、2、3 年的生存率和中位生存期。
2    结果
2.1  随访情况  所有病例从治疗之日开始随访，采用门
诊、电话等方式，随访至2008年10月，中位随访期28个
月（12个月-40个月），失访3例，随访率为96.4%。
2.2  近期疗效观察  同步组CR 18例， PR 22例， NC 4例， PD 
0例， 总有效率 （CR+PR）90.9%， 单放组CR 14例， PR 16例，
NC 13例， PD 1例， 总有效率（CR+PR）68.2%， 两组相比较
差异有统计学意义 （χ
2=5.657, P<0.05） ， 治疗组总有效率
90.9%， 高于对照组的68.2%。
2.3  生存率  同步组患者1、2、3年生存率分别为68.8%、
35.1%、19.7%，中位生存期为18.8个月；单放组患者1、
2、3年生存率分别为38.9%、22.8%、12.4%，中位生存
期为12.6个月（图1）。同步组患者生存率要高于单放
组患者生存率，差异有统计学意义（Kaplan-Meier法，
χ
2=4.286，P=0.032）。
Characteristics    Concurrent chemotherapy     3D-CRT alone      χ
2               P
Gender                                                                                                            <0.001     >0.999
  Male                                             27                                           28       
  Female                                        17                                            16           
Age (years)                                                                                                  <0.001     > 0.999
   ≤60                                              26                                           25          
   ≥60                                              18                                           19
Histology                                                                                                       0.048         0.826
   Squamous cell                        23                                           25
   Adenocarcinoma                  21                                           19        
TNM stage                                                                                                   <0.001     >0.999
   ⅢA                                            24                                            23         
   ⅢB                                            20                                             21
 表 1  两组患者临床特点（n=44）
Tab 1  Clinical characteristics of the 2-group patients (n=44)
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表 2  同步组与单放组毒副作用反应比较
Tab 2  Comparison of side effects of the 2 group patients
图 1  两组患者Kaplan-Meier中位生存时间曲线
Fig 1  Kaplan-Meier media survival time curves of the 2 groups patients
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2.4  毒副反应  所有88例患者均可以评价毒副反应，由表
2可见同步组血液学毒性明显高于单放组，同步组不同
程度的血液毒性总发生率100%，两组比较差异有统计学
意义（P<0.05）；急性放射反应主要表现为放射性肺炎
和放射性食管炎，均为Ⅰ、Ⅱ级，无Ⅲ、Ⅳ级放射性肺
炎和放射性食管炎发生。晚期放射性肺炎同步组发生率
20.5%、单放组9.1%；放射性食管炎或食管狭窄：同步组
11.4%、单放组6.8%。两组比较差异无统计学意义。
2.5  远处转移、 局部复发及死亡情况  远处转移以脑、 骨、
肺、 肝等为最多， 两组死亡25例， 其中12例死于远处转移，
11例死于局部复发， 2例死于非肺癌原因。 同步组中有18例
患者出现远处转移， 单放组中有28例患者出现远处转移，
同步组的远处转移率（40.9%） 明显低于单放组 （63.6%） ，
（χ
2=4.555, P<0.05） ； 同步组与单放组原发灶复发率分别
为29.5%（13/44） 、 34.1%（15/44） ， 两组比较无统计学差异
（χ
2=0.052, P=0.819） ； 放射野内转移淋巴结复发率分别为
22.7%（10/44） 、 25.0%（11/44） ， 平均为23.8%（21/88） ； 放
射野外淋巴结转移率分别为15.9%（7/44） 、 18.2%（8/44） ，
平均为17.0%（15/88） ， 放射野内淋巴结复发率要高于放射
野外淋巴结转移率， 但两组相比无统计学差异（χ
2=0.873, 
P=0.350） 。 两组共出现15例放射野外淋巴结转移。 
3    讨论
局部晚期NSCLC除少数的ⅢA和极少数ⅢB期中的
T4N0-1患者经积极诱导治疗后可能从手术中受益外，其余
都不适合手术
[3]，对于局部晚期NSCLC，常规放射治疗
效果并不理想，5年生存率只有5%-10%
[4]，而3D-CRT是
近年来发展的一项高精度的放射治疗技术，为局部晚期
NSCLC患者的治疗提供了新的机遇。3D-CRT的优势在
于：①精确的靶区定位和靶区勾画，通过增加照射剂量
改善局部控制率；②精确计算靶区周围正常组织接受剂
量，降低肺、食管、心脏等正常组织的损伤。多个随机
分组研究
[5-7]已经证明3D-CRT治疗NSCLC可提高其生存
率。
同步放化疗是近年发展起来的肿瘤综合治疗的一种
新模式。3D-CRT提高了靶区剂量，增加肿瘤局控率，
进一步降低了残留肿瘤细胞获得转移能力和发生远处转
移的概率；化疗通过杀灭业已存在的微小转移灶，降低
远处转移率，协助放疗杀灭局部病灶，改善局控率；同
时，同步放化疗避免了肿瘤细胞在化疗后的加速增殖，
与单放治疗相比，缩短了总的疗程。金和坤等
[8]报道64 
例Ⅲ期NSCLC患者均采用3D-CRT，同期TP方案化疗，
1、2 年生存率分别为76.2%和47.2%。石学军等
[9]对42例
Ⅲ期NSCLC病人行3D-CRT结合EP方案化疗，同步组和
单放组总有效率分别为85.7%和57.1%，差异有统计学意
义，同步放化疗组患者1、2、3年生存率分别为66.7%、
Side effects of Radiation           concurrent chemotherapy   3D-CRT alone    χ
2             P
Granulo-cytopenia                                                                                                            4.980        0.026
Ⅰ                                                                            16                                       15           
   Ⅱ                                                                           18                                         8          
   Ⅲ                                                                             5                                         2
   Ⅳ                                                                             5                                         0
Radiation- induced pneumonitis (early)                                                                  0.085        0.771
   Ⅰ                                                                             6                                          4
   Ⅱ                                                                             2                                          2         
Radiation- induced esophagitis (early)                                                                     0.206        0.650
  Ⅰ                                                                            14                                        11          
  Ⅱ                                                                              2                                           2
Radiation- induced pneumonitis (late)                                                                     1.444        0.229
   Ⅰ                                                                            6                                          3                       
   Ⅱ                                                                            3                                          1
Radiation- induced esophagitis (late)                                                                        0.137        0.711
   Ⅰ                                                                            4                                           3                      
   Ⅱ                                                                            1                                           0
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38.1%、23.8%，单放放化疗组患者1、2、3年生存率分
别为42.9%、28.6%、14.3%。两组比较差异有统计学意义
（P<0.05）。范廷勇
[10]通过对90例Ⅲ期非小细胞肺癌患者
分组研究后得出3D-CRT联合同步化疗治疗具有可行性，
降低了Ⅲ期非小细胞肺癌患者的远处转移率，提高了总
生存率和无病生存率。但总体上，3D-CRT联合化疗同步
治疗非小细胞肺癌的报道还较少，有的研究缺少对照。
本组研究结果显示3D-CRT结合同步化疗治疗局部
晚期非小细胞肺癌近期疗效有效率为90.9%，优于单放
组的68.2%，与文献报道一致。同步组中位生存时间比
单放组提高了5个月；1、2、3年生存率同步组均高于单
放组，降低了远处转移率。在毒副反应方面，同步化放
组血液毒性和胃肠道反应明显高于单放组，尤以血液系
统毒性为显著，同步组不同程度的血液毒性总发生率
100%，有8例患者因血液毒性延长化疗周期超过28天，
而单放组仅33%发生Ⅰ级血液毒性，两组比较有非常显
著性差异，P<0.05；非血液学毒性无明显增加，急性放
射反应均为Ⅰ、Ⅱ级，无Ⅲ、Ⅳ级放射性肺炎和放射性
食管炎发生，经激素及消炎治疗后均缓解且所有患者可
以耐受全程化疗。
另外，在NSCLC的3D-CRT中，是否行选择性淋巴
结照射（elective node irradiation, ENI）一直存在争议。ENI
增加了正常组织的照射体积和剂量，直接影响到靶区剂
量的提高。不做ENI时，小的转移淋巴结可能漏照，导
致治疗失败。Chang等
[11]认为局部控制是NSCLC治疗的关
键，ENI影响了靶区剂量的提高。Michigan大学
[12]的初步
研究结果提示，不做ENI并没有发现单独纵隔淋巴结失败
病例。我们实施3D-CRT应用累及野照射，靶区勾画原发
灶和>1 cm的区域淋巴结，结果显示，放射野外淋巴结转
移率（17%）要低于放射野内淋巴结复发率（23.8%），
两组共出现15例放射野外淋巴结转移。所有患者无Ⅲ、
Ⅳ级放射性肺炎和放射性食管炎发生，我们认为亦与进
行选择性淋巴结照射，没有照射淋巴引流区，从而减
少照射体积，减少放射线引起正常组织的损伤，所以
3D-CRT同步结合化疗治疗NSCLC不做ENI是可行的。
总之，3D-CRT同步结合化疗有明显延长Ⅲ期非小
细胞肺癌的生存期，提高生存率的优势，血液毒性有所
增加，但可耐受。但由于本研究样本量较小，有待扩大
样本量进行深入研究。
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